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EL T I E M P O 
Mínima do a y e r ' 
M á x i m a 
Pres ión a t m o s f é r i c a 680'1 
Direcc ión del viento 5^/ 
Recorrido del viento durante las ú l t imas vein-
ticuatro horas 33 k i l ó m e t r o s 
Lluv¡a m i l í m e t r o s . 
(Datos facilitados en el Observator io del Instituto 
de esta C i u d a d ) . 
I O N 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
^ — . R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado , 11. Domingo 12 Marzo 1933 Apartado 1 5 . - T e l é f o n o 1 6 9 . - N Ú M . 9 5 
T C M A S P E L P I A 
Se puede decir que los muertos vuelven y que los muertos mandan. 
En términos generales es falso que h a y a nadie que conscientemente y con fines 
políticos quiera explotar la tragedia de C a s a s Viejas . 
Loque hay es que, q u i é r a s e o no se quiera , el asunto es de tal extrema grave-
dad que no existe medio de que no afecte a los autores, a los c ó m p l i c e s y a los en-
cubridores del mismo. 
Más t o d a v í a : por la contumacia del s e ñ o r A z a ñ a y de sus c o m p a ñ e r o s de G o -
bierno, no s ó l o afecta y d a ñ a a é s t e , sino t a m b i é n , por el p r o p ó s i t o bien claro de 
establecer determinadas sol idaridades y consubstancial idades, perjudica a la Re-
pública^ 
No entramos, naturalmente, dentro de las intenciones de nadie y, por lo tanto, 
juponiéndolas , aunque no af irmando que lo sean bien intencionadas, las respeta-
mos todas. Con este criterio, incluso se p o d r í a admitir, en cicustancias normales , 
que la resistencia de los actuales ministros a bandonar las carteras la inspiraba el 
deber. 
Pero ahora no se trata de eso. S e a por desgrac ia , sea por torpeza, sea por las 
dos cosas, el G o b i e r n o ha presidido un hecho t r á g i c o sin precedentes; a ese hecho 
trágico sin precedentes el G o b i e r n o lo ha definido en las primeras intervenciones 
ministeriales como un hecho corriente y a ú n vulgar. «En C a s a s Viejas , s u c e d i ó lo 
que debía s u c e d e r » ; cuando se ha pedido una C o m i s i ó n parlamentaria investiga-
dora de los hechos, ese mismo Gobierno se ha opuesto a que se nombre, m á s tar-
de, rectificando su p o s i c i ó n , propone él mismo que se nombre... Sigue, mientras 
tanto, reponiendo su salud en la s erran ía r o n d e ñ a el s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a ; l lega 
a Madrid entre un s á b a d o y un lunes de v a c a c i ó n par lamentar ia; se convoca un 
Consejo de ministros extraordinario como e p í l o g o a una d imis ión fulminante del 
director general de Segur idad; son arrestados los capitanes de Asalto que desean 
volver por su honor; hay otros que se sol idarizan con ellos; se desgarra la discipli-
no; tiene gesto de dimisionario el s e ñ o r C a s a r e s . Y con el cuchillo en la herida y 
sangrando é s t a , se presenta el Gobierno en las Cortes a oir la lectura de documen-
tos gravísimos, que no puede contrarrestar. Insinúa la idea de un nuevo voto de 
confianza esta vez dejando en libertad a la m a y o r í a y no hay quien lo suscriba y 
defienda. Y a todo esto el Jefe del Cuarto militar m e z c l á n d o s e en el asunto de ma-
nera bien notoria. 
Pues bien: esta no es la l e g í t i m a resistencia que pueden y deben oponer los 
ocupantes del Poder a quienes injustamente tratan de obligarles a que lo desalo-
jen; es la tozudez de unos hombres que saltan por todas los consideraciones y por 
todas las conveniencias, incluso la del r é g i m e n , con tal de no abandonar lo . Resis-
tencia, por lo d e m á s , completamente inútil, porque, como se van poniendo las co-
sas todo permite pensar que quienes no se deciden a salir por propia voluntad, 
van a tener que hacerlo contra e l la . 
Patricio 
Por la inauguración 
del Caminreal 
En Zaragoza se reúnen hoy re-
presentaciones de las tres ciudades 
hermanas para tratar de los feste-
jos que han de celebrarse en con-
memoración de la inauguración del 
íerrocarril directo Valencia-Zara-
goza. 
Sabemos se tiene el propósito 
w organizar un extemo programa 
de festejos en los cuales tomarán 
Parte activa representaciones de 
|astres provincias hermanas y Va-
lencia. 
En principio se ha pensado en 
la íecha del 2 de abril para hacer 
|a inauguración oficial de dicha 
linea. 
Escríbase usted a ACCIÓN 
Los tradicionalistas 
Por ios mártires de la Tradición 
Hoy domingo a las ocho y media 
en la iglesia del Salvador, se cele-
brará una misa rezada en sufragio 
de los mártires de la Tradición. 
La Comunión Tradicionalista 
ruega a sus correligionarios y a 
los católicos en general ia asisten-
cia a tan piadoso acto. 
tiOOl 
Grandes novedades en 
todos, los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
"Uwto Mm DO periódico no se 
É c u l p a b a c o j i j o s redactores,, 
Zaragoza,—El señor Royo Villa-
nova, hablando de la situación po-
lítica actual ha manifestado que del 
infoirae de la Comisión parlamen-
taria que fué a Casas Viejas se 
desprende responsabilidades para 
el Gobierno. 
Está comprobado—dijo el señor 
Royo—que el Gobierno no ordenó 
a las fuerzas los actos por éstas 
cometidos, pero yo he sido direc-
tor de un periódico y cuando se 
perdían los correos mía era la res-
ponsabilidad, y no echaba la culpa 
a los redactores ni a nadie. 
A este Gobierno se le está tra-
tando con muchísima más conside-
ración que al presidido por el se-
ñor Maura, que no mató a Ferrer 
y se le llamó asesino. 
Un Gobierno al que le ocurre lo 
sucedido en Casas Viejas, debe 
presentar la dimisión y si no lo 
hace las consecuencias serán mu-
cho más graves. 
Recordó el señor Royo Villanova 
la contradición existente entre*el 
acto de homenaje que se rindió al 
director general señor Menéndez y 
su situación actual en Prisiones 
Militares. 
Dijo que su parecer es que el 
martes próximo quedará planteada 
la crisis total. 
Añadió que a su juicio cualquier 
Gobierno que venga será bien re-
bido. 
Afirmó que el nuevo Gobierno 
será puente para ir a la disolución 
de Cortes y que lo formarán ele 
mentos puramente rapublícanos. 
Espera que el Proyecto de Ley 
de Congregaciones Religiosas que 
actualmente se discute en el Parla-
mento no será aprobado porque 
antes han de ser disuelías las Cor-
tes. , . 
Juzga que si se marchan del Go-
bierno los socialistas, la situación 
se modificará, pues son aquellos 
los que dan a la política su matiz 
persecutorio en materia religiosa. 
Por eso estima que cualquier 
Gobierno que se forme será menos 
sectario que éste. 
" Cree que las elecciones no las 
hará este Gobierno, y aun el que 
venga habrá de retrasarlas. 
Se reproduce el terrorismo 
Barcelona.—Esta noche se han 
registrado en la ciudad numerosos 
atracos. 
El gobernador civil, al recibir 
esta noche a los periodistas, les 
dijo, que los atracos que se vienen 
cometiendo no son sino síntomas 
de que otra vez se pretende volver 
en esta capital a la trágica época 
del terrorismo. 
Añadió, que para evitarlo está 
dispuesto a obrar con energía. 
H I J O IDIE €»ÀVIB1R1ÍIE1L 1FIEIR1RÀW 
Gran quincena blanca 
U L T I M O S . , O I A S 
^óxima a terminar nuestra QUINCENA' y faltando ya algunos de los géneros 
en ella figuraban, recordamos los PRECIOS EXCLUSIVOS que tenemos 
P marcados para estos días. 
tnuy interesante revisar las nuevas colecciones que han venido a completar 
las ya existentes en todos los artículos. 




Desde mi celda de la Magdalena 
Y aún más porque a 
Domingo le acompa-
ña Prieto 
Madrid.— La situación política 
no ha cambiado durante la jornada 
de hoy. 
En los círculos informativos 
existe la creencia de que la tregua 
concedida para que la Comisión 
parlamentaria amplíe sus investi-
gaciones, no pasará de la sesión 
que la Cámara celebrará el martes. 
Posiblemente, pata ese día habrá 
terminado ya sus tarcas la referida 
Comisión, qu" durante todo el día 
de hoy trabajó activamente, practi-
cando gestiones muy interesantes. 
Han salido para Barcelona los 
ministros de Agricultura y Obras 
públicas. 
El objeto de este viaje no es 
otro que el de entrevistarse con el 
señor Carner, para darle cuenta 
minuciosa y ponerle al corriente de 
la situación política. 
Se concede enorme importancia 
al hecho de que, acompañando al 
ministro de Agricultura se marche 
también el señor Prieto. 
Dice Salazar Alonso 
Madrid.—El señor Salazar Alon-
so, dijo hoy a los periodistas que 
sabía que el ministro á?. la Gober-
nación señor Casares Quiroga, i n -
tervendrá en el debate que se plan-
tee, con motivo del informe de la 
Comisión parlamentaría que fué a 
Casas Viejas y lo hará para hacer 
el resumen de los discursos. 
El señor Casares Quiroga al 
terminar el suyo, pondrá su cargo 
a disposición del jefe del Gobierno, 
por entender que durante los su-
cesos de Casas Viejas no le res-
pondieron edecuadamente todos 
los resortes que tenía en sus ma-
nos como ministro de la Gober 
nación. 
Se dice que con este motivo se 
proveerán las carteras de Hacien-
da y Comunicaciones. 
La celebración del 
Año Santo 
Su Santidad subirá de 
rodillas la Escala 
Santa 
Roma.—Su Santidad Pío X I se 
propone, con motivo de la celebra-
ción del Año Santo, subir la Esca-
la Santa de rodillas. 
El úúimo Pontífice que la subió 
fué Pío IX, en 19 de Septiembre de 
1870. 
La ceremonia tendrá carácter de 
acción de gracias por la concordia 
entre la Santa Sede y el Gcfbierno 
italiano. 
Un discurso de Hitler 
Berlín.—El canciller Hitler ha 
puesto de relieve en un discurso 
pronunciado esta noche en la re 
unión celebrada por el partido na-
cional-socialista la enorme impor-
tancia que tienen las elecciones 
municipales y cantonal que maña-
na se celebrarán en Prusia. 
Su discurso no se ha diferencia-
do ni en el fondo ni en la forma de 
los que han pronunciado en la pa-
sada campaña electoral. 
Sin embargo Hitler hizo una alu-
sión a la política exterior y dijo 
que la pnz es sin duda una palabra 
muy bella pero que lo que conviene 
es ser fuertes. 
A intancias del cardenal Hugoii-
no, que se encontraba en Rioti, con 
la corte pontificia, Francisco deci-
jdió que le trasladasen a dicha ciu-
dad para ponerse bajo la prescrip-
ción facultativa de un especialista 
de los ojos, gran amigo del carde-
nal, que a la sazón se hallaba con 
este. 
Francisco, a las dolencias del 
estómago y de las llagas que le 
producían acervos dolores, unía 
una ceguera casi absoluta, efecto 
de la gran debilidad. 
Decidido ya a partir de la Por-
cíncula, hizo le llevaran por San 
Damián, convento donde residía 
santa Clara, la auxiliadora del 
santo, en la implantación de su 
Orden, 
Mientras otros reclamaban los 
cuidados del cuerpo del Fundador, 
esta, que había previsió una muer-
te próxima, acudía a Clara para 
confortar su espíritu. 
La visita debía ser breve pero 
aquella noche Francesco empeoró 
notablemente, no podía continuar 
la marcha, y, Clara, adelantándose 
a los deseos del Patriarca, le hizo 
contruir en los jardines del conven-
to una choza de iuncos, semejante 
a las de la Porcincula. A ella fué 
conducido amorosamente Francis-
co por Angel Yangredo, Rufino, 
León y Maseo, hermanos que le 
acompañaban. 
La intensidad del mal iba en 
aumento, tanto que tuvo miedo de 
perderla paciencia. 
Acudió a Dios en demanda de 
ayuda, y, mereció del Cielo la reve-
lación de que a trueque de tanto 
dolor estaba predestinado. 
En cuanto amaneció, llamo Fran-
cisco a sus compañeros para parti-
ciparles su gozo, y embebido en su 
alegría, trocado en trovador del 
Señor, el que en su juventud, fué 
bardo de las bellezas del mundo 
entona el «Cántico al Hermano 
Sol», que empieza con estos inspi-
rados versos: 
Altísimo: omnipotente, buen Se-
(ñor 
Tuyas son las alabanzas, la gloria 
(y el honor... 
Y canta al «Hermano, Sol» que 
hace el día por él nos alumbra, y 
a la hermana luna y las estrellas 
«...claras preciosas y bellas» y al 
«hermano viento» y a la «hermana 
Tierra». 
A este himno que consta de vein-
te y ocho versos púsole melodía, el 
mismo Santo y le enseñó a cantarle 
a los hermanos. 
El «Cántico del Hermano Sol», 
canta el lazo de unión que existe 
entre todas las criaturas que Ies 
esclavizan por medio de los senti-
dos, columbrando, tan solo, la l i -
bertad del alma, mas allá de la tum-
ba, gemían patéticamenfe al consi-
derar su desherró acá abajo. En lo 
porvenir, siguiendo las huellas del 
Serafín de Asís, verán en las cria-
turas, prendas permanentes de la 
vida eterna, avance maravilloso de 
la Vida Divina, que nos lleva amo-
rosamente, mientras peregrinamos 
en la fierra, a sumergirse en el 
Océano Eterno. 
Las criaturas, hermanis nuestras, i 
ya no aherrojan el alma, afianzan 
su independencia. 
Tal ha sido Ja libertad alcanzada 
por Francisco y proclamada en su 
canto. 
En su afán de conquistar el 
mundo para Dios, con las armas 
del amor y de la poesía, está per-
suadido Francisco, que los hom-
bres veránse constreñidos a amar 
y servir al Supremo Hacedor, con-
templando su belleza, en las cria-
turas. Vencida la gran prueba de 
dolor, el Bardo de Asís veía al 
mundo transfigurado a la mística 
luz de su radiante idealismo. 
Han transcurrido unas semanas 
Francisco se agrava en su dolen-
cia; presagia ya su próxima muerte 
y, hace cantar a sus compañeros , 
el «Cántico del Hermano Sol». A 
su eco, el enfermo recobra alien-
tos, se transfigura asomándose al » 
rostro escuálido, su alma de trova-
dor y de poeta, y, cuando aun re-
sonaban los ecos del himno canta-
do, dice, unida la siguiente estrofa 1 
Loado seas, mi Señor, por nuestra 
(hermana la Muerte corporal 
De la cual ningún hombre viviente 
(ouede escapar. 
íAy de aquellos que mueren en pe-
(cado mortal 1 
¡Dichosos aquellos que se hallan 
(en tu santa voluntadl 
Porque la segunda muerte no les 
(será mal. 
Y Francisco, cantó a la hermana 
Muerte que, en breve se disponía a 
recibirle amorosa. 
Han querido algunos ver en el 
amor de Francisco a las criaturas, 
una imitación más acabada y per-
fecta del que animó a Buda; mas, 
aunque en apariencia hubiese pa-
recido, el ideal que a uno y otro 
moviera, desvirtúa la semejanza. 
Buda amó a las criatura, como 
término y fin de la propia existen-
cia; Francisco como medio de llegar 
a Dios; aquél, aherrojado por pre-
juicios panteistas, no pudo ideali-
zar el amor, cantó a la materia; 
este entona endechas al espíritu; 
aquél con la tendencia de su amor 
esclaviza más el alma, cuyo anhelo 
será delinirse en la creación, al 
conseguir el nirvano, este rompe 
las cadenas que esclavizarnos pue-
den, y afianza nuestra libertad para 
volar a Dios. 
No amó Francisco como Buda a 
las criaturas. 
Uno fué amor de esclavitud y 
otro de liberación y vida. 




Podemos ser unos sabios 
Y podemos progresar 
Y viajar en areoplano... 
[Y hablar con Dios y rezarl 
Entre las leyes del odio 
Y las leyes del amor, 
Con trabajo y sin trabajo, 






Monreal del Campo 
y I I I 
Durante la l lamada guerra de la Independencia , las Juntas p a t r i ó -
ticas de defensa se reunieron en Monreal del C a m p o , y el 18 de F e -
brero acordaron all í lo m á s conveniente p a r a los nueblos que repre -
sentaban en la e m p e ñ a d a lucha contra el e j é r c i t o f r a n c é s . 
Firmaron los acuerdos tomados en la villa de Monreal , por el s e . 
ñor ío de Molina, Domingo H e r n á n d e z y Rafael- Sanz; por Teruel , el 
doctor G a b r i e l de O t o ñ o y don Sa lvador Campillo,- por A l b a r r a c í n , 
el doctor don Pascual L ó p e z de Eroso y Mateo C o r t é s ; y por D a r o c a , 
Cosme Laredo y Manuel Mariano Rocha. 
En la G u e r r a de 1839, a pretexto de querer fortificar a Monrea l 
el general O'donell , Llangostera hizo demoler la torre y la ig les ia , 
las casas de Ayuntamiento, todos los edificios que formaban la p l a -
z a principal , la ermita d é Santa B á r b a r a y un castillo p r ó x i m o a é l l a . 
En 6 d e Mayo del mencionado a ñ o fueron a tacados los nac iona-
les que se h a b í a n fortificado en Monreal , oor Ba lmaseda y Palillos, 
y como no pudieran hacerles rendir incendiaron cien casas y s a q u e a , 
ron la parte dei pueblo que h a b í a n podido dominar. 
Entonces s u r g i ó la h e r o í n a de Monreal , Rafae la Latorre y Latassa, 
que fué el genio y el a l m a de la a u d a z resistencia que el pueblo de 
Monreal opuso a sus invasores. 
Rafae la Francisca n a c i ó el 24 de Octubre de 1812, hija de modes-
tos labradores : he a q u í como la descr ibe don J o s é María C a t a l á n de 
O c ó n , b i ó g r a f o , pa isano suyo. «Era morena de color, de mediana pe-
ro airosa estatura, proporc ionada de cuerpo, l l evaba en sus r a s g a -
dos y grandes ojos todos los misterios del amor y todos los rayos de 
la bravura; f u é la moza m á s garr ida y obsequiada para l l egar a ser, 
como lo f u é , la m á s virtuosa y la m á s amante de las e s p o s a s » . 
Rafae la Francisca, a r m a d a de trabuco estuvo en los lugares de 
m á s peligro, a lentaba a sus c o m p a ñ e r o s y no d e s m a y ó un momento 
durante las diez y seis horas que d u r ó el combate. Por la defensa que 
esta mujer hizo de Monreal , el G o b i e r n o le c o n c e d i ó la C r u z de S a n 
Fernando par mér i tos de G u e r r a , y el derecho de usar armas por to-
d a su v ida . Fa l l ec ió en Junio de 1885, l l e v á n d o s e al sepulcro el res-
peto y el c a r i ñ o de sus convecinos. 
O t r a s dos mujeres, hijas de Monreal , pusieron muy alto el nombre 
de su pueblo . 
Fueron estas Cloti lde'y Blanca C a t a l á n de O c ó n , cr iadas en V a l -
decabrie l , en el c o r a z ó n de la S e r r a n í a de A l b a r r a c í n . La pr imera 
fué una inspirada poetisa que f irmó sus bel las composiciones ,con e' 
p s e u d ó n i m o de «La Hija del C a b r i e l » ; su hermana Blanca cul t ivó las 
ciencias y en espec ia l la b o t á n i c a descubriendo especies nuevas de 
plantas que hoy figuran en los grandes c a t á l o g o s extranjeros. 
Como hijos mer i t í s imos de Monreal hemos de citar a don Antonio 
G a r c í a H e r n á n d e z , c a t e d r á t i c o de Medicina: a don G a s p a r Torta ja -
d a , que o s t e n t ó el cargo del gobernador civil: don Manuel de O c ó n , 
maestrante de Z a r a g o z a y don Maximino G i l , comandante de N a -
cionales que se d i s t i n g u i ó mucho en la defensa de su pueblo. 
Cuenta Manrea l del C a m p o actualmente con buenos edificios: 
tiene dos ermitas extramuros de la p o b l a c i ó n , e s t a c i ó n de ferroca-
rril en la l í n e a del C e n t r a l - A r a g ó n y a m p l í a s y modernas escuelas de 
Primera E n s e ñ a n z a . 
H. S. 
D. O. M. 
Tercer aniversario 
DE LA S E Ñ O R A 
r n ' 
Que descanso en el Señor el 14 de Marzo de 1930 
Su viudo don Angel Daudén, hijos y demás 
familia, 
Ruegan a sus amistades asistan a las 
misas que se celebrarán en la iglesia de 
San Andrés (Capilla de Nuestra Señora 
del Pilar) el día 14 del actual, de siete a 
doce y las mensuales en la iglesia del 
Salvador, (Altar de la Dolorosa) a las 
ocho de la mañana, por el eterno des-
canso de su alma, favor que agradecerán. 
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Establecimiento de ARBORICULTURA y HORTICULTURA 
EL M A S A N T I G U O DE A R A G O N . - Fundado en 1847 
Pantaleón Monserrat de Pana 
Plaza de San Miguel, 14 dup.—Teléfono 1.756.—Zaragoza 
Arboles frutales de las mejores v a r i e d a d e s se lecc ionadas 
Arboles forestales, de ornamento y sombra 
Rosales y plantas de a d o r n o 
V i a e s a m e r i c a n a s 





balcón a la calle • 
A g u a corriente 
y cuarto de 
baño 
• 
En lo más céntrico de Valencia j 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
G R A N H O S P E D E R I A 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
T E L E F O N O 10.528 
P L A Z A DE LA M E R C E D , 3 
V A L E N C I A 
E s m e r a d o servi-
cio de comedor 
a la carta 








f m t i l a d o 
A C C I O 




De Valencia, don Baltasar No-
vella. 
— De Calamocha, el abogado don 
Jesús Marina. 
— De Madrid, nuestro distinguido 
amigo don Alfonso Torán de la 
Rad catedrático de la Escuela de 
Ingenieros industriales, 
— De Villafranca, don Andrés 
Rico. 
Marcharon: 
Para Zaragoza, don Luis Fabiani 
y su bellísima hija Conchita. 
— A Valencia, acompañado de su 
esposa e hijos, don Manuel An-
dreu. 
— A Pontevedra, don Rodolfo 
Murciano, alumno de Marina. 
— A Calamocha, en unión de su 
señora madre, doña Josefa Pam-
plona. 
Natalicio 
En Zaragoza ha dado a luz un 
robusto niño doña María García , 
distinguida esposa del ingeniero 
de esta Diputación don Isidoro 
Calvo. 
Tanto la madre como el recien 
nacido encuéntrase en perfecto es-
tado de salud. 
Reciban tan venturosos padres 




En la madrugada de ayer le fué 
practicada por el prestigioso ciru-
jano doctor Teresa una delicada 
operacíónquirúrgica anuestrobuen 
amigo don Ricardo Atrián Zapater, 
gerente de la Telcdinámica Turo-
Icnse. 
Deseamos al paciente un rápido 
y total restablecimiento, tras la in-
tervención médica felizmente lle-
vada a cabo. 
— Con motivo de la grave enfer-
medad que padece el estimado jó-
ven don Jesús Novella, llegaron de 
Villalgordo del Cahil su padre don 
Baltasar Novella, con su hija doña 
María. 
SE A L Q U I L A N 
espaciosos locales propios para 
ALMACENES o GARAGE. 
Informes: Avenida de la Repúbli-
ca, 86, 1.° 
- D E P O R T E S -
Hace unos días anunciamos que 
el Rápid Turolense preparaba un 
campeonato de pelota a mano. 
Hoy podemos decir que ese pro-
yecto resulta un hecho puesto que 
ya han sido fijadas las bases y se 
reciben inscripciones desde el día 
15 al 31 del mes en curso. 
Para ese campeonato se estable-
cen dos premios. 
El primero consistirá en tres me-
dallas de plata y sesenta pesetas 
en metálico. 
Y el segundo, treinta pesetas. 
El campeonato dará principio en 
la primera quincena de Abri l . 
Ayer tarde, en automóvil, pasó 
por nuestra población el equipo 
del Donostia, que esta tarde juega 
en Valencia. 
El Valencia frente al Donostia 
este «once». 
Nebot; Melenchón, Pasarín; Ab-
dón, Molina, Conde; Torredeflot, 
Picolín, Vilanova, Costa y Sánchez. 
Arbitrará Melencón. 
Primo Camera ha dicho que si 
llega a campeón mundial defenderá 




Visitaron ayer mañana a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
* Señor ingeniero jefe de Obras 
públicas; don Benjamín Asensio y 
el señor ma.estro de Mezquita de 
Lóseos, 
Diputación 
El pueblo de Santa Eulalia in-
gresó la, cantidad de 1.119'22 pese-
tas, por cédulas personales. 
Hacienda 
Devuelve rectificado su presu-
puesto municipal ordinario el al-
calde de Bronchalesj 
— Ha sido nombrado liquidador 
temporal de esta Delegación de 
Hacienda don Vicente Bermúdez, 
actual liquidador de la de Valen-
cia. 
— Señalamiento de pagos: 
Do Joaquín Vicente, 348'13 pe-
setas. 
Don Juan A. Sabino, 1.060,45. 
Don Nicolás Monterde, 423*20. 
Don Pedro Murillo, 92,80. 
Don Alejandro Nogueras, 31373 
Don Joaquín Gil, 1.121'58. 
Don Baltasar Zuriaga, 43870. 
Don Pablo López, 80,68. 
Don Joaquín Perales, 131' 11. 
Don Valentín Castaño, 34.54575. 
Don Casimiro Mañes, 14.333Í37. 
Don Luis Gómez, 3.76179. 
Don Roque Cortél, 4,541. 
Don Andrés Navarro, 17.872'38. 
Don Pedro Romer®, 3.135'98. 
Don José Mateo, 8.158'53. 
Don Juan Cruz, 15.210'IO. 
Don Joaquín Escuder, 38.56970. 
Don Mariano Foz, 13.919'42. 
Señor gobernador, 5.874'08. 
Don Joaquín Perales, 120*24. 
Don Felipe Martín, 131'11. 
Don Santiago Lázaro, 242. 
Don Clemente Aznar, 79077. 
Don Rafael Calvo, 3.274<65. 
Don Vicente Meda, 6.220'49. 
Don Luis Sauras, 6.759'19. 
Don Ariano Castel, 30.372,28. 
Don Antonio Guard, 10.349'31. 
Don Lorenzo García, 3.847*67. 
Don Adolfo Biosca, 1.862*61, 
Doña María Bau, 72*26. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos . - José Pastor Vil la-
rroya, hijo de José y Tadca. 
Prudencio Gorbe Fombucna, de 
Prudencio y Beatriz. 
Ma t r imon ios . -Mar t ín Utrillas 
Muñoz, de 27 años de edad, solte-
ro con Serafina Julián Ayora, de 
J2 , soltera. 
Gabino Romero Lizaga, de 27 
^ l te ro , con María Gregorià Ibá-
"ez Lizondo, de 20, soltera. 
José Marín S i fón , de 35, solte-
ro, con Petra Rubio Valero, de 32 
soltera. 
Defunciones.- Tiburcio Martí-
nez Giménez, de 87 años de edad, 
viudo, a consecuencia de embolia 
cerebral. San Julián, 16. 
Manuel Andrés Hernández, de 
45, casado, tuberculosis pulmonar. 
Hospital provincial. 
Instrucción pública 
Doña Petra Mañero, maestra de 
Peñarroya de Tastavins, solicita 
un mes de licencia por enferma. 
— El alcalde de Mezquita de Lós-
eos comunica haber clausurado la 
escuela particular que sin autori-
zación funcionaba, 
— Han sido clausuradas las es-
cuelas de Alloza ante la epidemia 
gripal existente. 
— En Toril se reanudaron las cla-
ses por haber desaparecido idénti-
ca epidemia. • 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costum-
bre, la Corporación municipal ce-
lebrará sesión ordinaria baje el 
siguiente orden del día: 
Aero-Club 
Ayer por la tardí» se Riipo que 
llegarían ^1 camno d? aviación de 
nuestra ciudad, unos, aparatos de 
aviación dí> proo^eanda de la lote-
ría de la Ciudad Universitaria, y 
creyendo—según noticias—que ha-
brían salido de Barcelona a las 
doce, acudieron a las tres de la 
tarde al campo de aterrizaje nume-
rosas personas, la directiva de 
esta sociedad y el digno coman-
dante de la Guardia civil, pariente 
de uno de los pilotos. Se preparó 
el aterrizaje con hogueras, pero 
debido a un área de depresión me-
teorológica habida en ruta, no lle-
garon, creyendo que tal vez se rea-
lice hoy ese acontecimiento. 
* 
* * 
También el alcalde de Castellón 
de la Plana señor Velace, invita a 
esta sociedad a la inauguración del 
campo de aviación de aquella ciu-
dad, pidiendo la colaboración al 
progreso de la aviación española-. 
Probablemente llevará la represen-
lación turolense dos entusiastas 
directivos. 
Palonier 
1. °—Lectura de la corresponden-1 
cia oficial y disposiciones. 
2. °— Documentos justificativos 
de pago. 
3. °—Propuesta sobre nombra-
miento de jefe de nave a un mata-
rife en el Matadero municipal. 
4. °—Expediente de jubilación de 
don Alejandro Burgos. 
5. °—Dictamen de la Comisión 
de Fomento en el5 expediente, so-
bre alineaciones en el nuevo edi-
ficio del Banco de España . 
6. °—Expediente sobre estado 
ruinoso de las casas números 14, 
16 y 18 de la calle de Ramón y 
Cajal. 
7. ° - P a d r ó n de Inquilinato y re-
clamaciones. 
8.0—Expediente sobre provisión 
de la plaza de Recaudador Muni-
cipal, 
9. °—Moción de la Comisión de 
Hacienda sobre nombramiento de 
Inspectores de todos los arbitrios 
y servicios de ingreso. 
10. —Id. de la id. sobre nombra-
miento de los señores concejales 
para inspeccionarlas obras que se 
realizan en el alcantarillado de la 
Ciudad, 
11. —Expediente sobre estado de 
la casilla del guarda forestal en el 
monte Pinar Grande. 
12. —Id. sobre construcción de un 
Panteón en el Cementerio munici-
pal, solicitado por don Tomás Puer-
tas. 
13. —Instancia interesando devo-
lución de cantidad a D.a María Pé-
fez por el arbitrio de Inquilinato. 
14. — Expediente sobre aproba-
ción del reparto por contribucio-
nes especíales en la pavimentación 
de las aceras de la Avenida de la 
República. 
15. —Intancias en solicitud de l i -
cencias de reforma parcial sobre 
obras. 
16. —Relación de las multas im-
puestas por la Alcaldía durante la 
semana anterior. 
17. —Proposiciones verbales, in-
terpelaciones y preguntas que ten-
gan por conveniente hacer los se-
ñores concejales. 
Tribunales 
El próximo lunes día 13, se verá 
el juicio oral por jurados contra 
Ambrosio García Laucis, proceden-
te del Juzgado de Calamocha, por 
disparo y lesiones. 
Actúa de acusador privado el 
letrado don Luis Alonso, y defien-
de al Ambrosio el letrado don Gre-
gorio Vilatela. 
El fiscel en sus conclusiones dice: 
«Entre el vecino de Lagueruela 
Ambrosio García y su hijo político 
provin^ 
Villel 
En el kilómetro 220 de la 
tera de Tarancón a Teruol 
nunciado Angel Novella Miii^ k 
Ademuz (Valencia), p0r 
viaieros sin la correspondient 
torización. au. 
Puebla de Valverde 
La Benemérita denunció al 
no de esta villa Florencio & 
Bertolín por estar prepara^, 
roturación de una extensa J ) 
monte Boalage, propiedad del Es 
tado y enclavado en la p ^ " 
«Las Cañadas.» 
Torrevelílla 
Joaquín Villanoba Llaga y ^ 
mán Bosque Barberán, vecinos (i? 
Belmonte, han sido denunciados 
por carecer sus vehículos de Pa. 
tente Nacional y faltar al Regla-
mento de Transportes. 
Félix Garda, existían resentimien. 
fos por cuestiones de intereses que 
llevaron procesado a que en la 
tarde del 22 de enero, de este año, 
se oresentase en casa de Félix con 
ánimo de acabar con su vida, ar-
mado de una escooeta de un cañón, 
y al decirle aquél que entrase, le 
anuntó con dicha arma diciénte 
«Vengo a matarte», y disoaró la 
escopeta al tiemoo que el Félix co-
gió el cañón de la escopeta y pudo 
desviar la dirección del proyeclil, 
que le produjo una herida en el an-
tebrazo izquierdo con fractura del 
radio y cubo y de los vasos COD 
grande hemorragia, cuya lesión 
tardó en curar 188 días, y le causó 
la amputación del brazo por el ter-
cio medio quedando al Félix Gar-
cía la consiguiente inutilidad per-
manente para sus trabajos, enten-
diendo aue esos hechos constitu-
yen un delito de homicidio del arti-
culo 415, en grado de frustración 
del artículo 3 0, ambos del código 
penal de 1870, apreciándole n 
circunstancias agravantes 1.a y"?| 
del artículo del código referido. • 
Presenta un testigo, Felipe W' 
cía Polo. 
La acusación privada que repr' 
senta don Luis Alonso, dice que el 
día 22 de Enero,, el procesado Am-
brosio García, al recibir u n a » 
ción para un acto de concilia^ 
intentado por su hijo político,^ 
cibió el propósito de matarlo y 
caer la tarde de dicho día se r 
sentó en casa del Félix con áním0 
de acabar con su vida, armado ^ 
una escopeta, y sin dar tienip° |{ 
defenderse, le apuntó Vicien 
«vengo a matarte» y disparo ^ 
copeta al mismo tiempo que e 
lix cogía el cañón y pudo des ,j 
Señá la l a comisión del d e i j ^ 
asesinato fustrado del a r t i c u ^ 
del Código penal en la relació" ^ 
el artículo 66, concurr en 
circuntanciasl.ay4.a <*el ^ 
418. Presenta a los testigos 
íantino Lancis Beltran y 
Hernández. so5' 
El defensor, señor Vllat£ '^P 
tiene que solo constituye ,^1 
to de lesiones del caso seg ¡j 
artículo 423 del Código Pf¿ 's d* 
las circunstancias are» ^ ^ 
arrebato y obcecación/- Re-
culo 5 y 1.a del artículo 1 ^ 
berán estimarse con a" 6ese# 
regla 5.a del artículo (>y <0 
los testigos, Victoria " -
chez, Irene Garcia banc 
lia García Sánchez. 
Judiciales la Ha sido promovido a j g f 
ría de juez de íérmi"0 0 ^ 
Rodríguez Suárez, ^ 
ción de Teruel, no 
iodavía. 
i 
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La comisión parlamentaria que 
fué a Casas Viejas 
Durante el día de hoy amplió sus inves-
tigaciones 
¡mies le 
Madrid.—Esta tarde se reunió la 
Comisión parlamentaria que con 
carácter oficial marchó a Casas 
Viejas, para ampliar sus indaga-
ciones. 
Ante ella prestaron declaración 
el teniente coronel Panguas, al co-
mandante Fantobas y un capitán 
de guardias de Asalto. 
Al salir, después de haber pres-
tado extensas declaraciones, los 
declarantes no hicieron manifesta-
ción alguna a los periodistas. 
Bien pudiera ser que el teniente 
coronel Panguas, dijera ante la 
Comisión que de haber ido él a 
Casa Viejas no hubiera ocurrido 
nada, pues las órdenes que lleva-
ban las fuerzas si bien eran enér-
gicas no entrañaban crueldad. 
El lunes continuará sus traba-
jos. 
El Juzgado especial 
Madrid.—Durante todo el día de 
hoy continuó trabajando el Juzga-
do especial que entiende en el 
asunto de-las derivaciones de los 
sucesos de Casas Viejas. 
A primera hora comenzó a orde-
nar las dilig-encias practicadas 
ayer. 
Después tomó declaración al se-
ñor Gainza, secretario particular 
del exdirector general de Seguri-
dad, señor Menéndez. 
Más tarde declaró ante el Juzga-
do Especial el abogado señor Fran-
queira. 
Nuevas declaraciones ante la 
Comisión parlamentaria 
Madrid.-Ante la Comisión par-
lamentaria que entiende en el asun-
to de Casas Viejas declaró esta ma-
ñana el teniente Fernández Gaitán. 
También declararon los tenien-
tes Pérez Veguín y Orqueta de la 
Acción de guardias de Asalto que 
^andaba el capitán Rivas que se 
halla arrestado en el castillo de 
Sanía Catalina de Cádiz. 
Tomó también declaración la re-
ferida Comisión al capitán de Se-
guridad, señor Crespo, y a los te-
ni(jntes señores Muñoz y Rubio. 
Estos manifestaban al salir, que 
abían prestado declaración con 
en^a libertad. 
M é n d e z ha sido muy visitado 
Madrid--Como el auto dictado 
r el juez especial que entiende 
^ asunto de Casas Viejas con-
r e í e y - ^ ^ S , i . o . _ . 
lleoan a Cádiz dos deportados de 
r o s . 
ex-director general de Segu-
sió Sen0r ^en^nciez es de pri-
^ comunicada, el detenido ha 
o muy visitado en Prisiones 
'nihtares. 
b 
anquete en honor de la señori-
u Urraca Pastor 
^adriH D ,La g ^ " - ^ n un restaurant de 
quete0mbÍlIa* Se ceI2bró un ban-
UrracenphornenaÍe de la señorita 
ron astor. al cual concurrie-
re C0mensales. 
de ¿Sdldl0 el acto el señor Conde 
quete e2no el cual ofreció el ban 
Ï Ti P 
^Orita y t l 8 a b l e propagandista se-
^idbras?aca Pastor pronunció 
Siena. * agr«decimiento por el 
le de que era objeto. 
Elogió a las masas fascistas que 
se están formando añadiendo que 
no es preciso copiar del extranjero 
puesto que el tradicionalismo es 
pañol contiene las esencias nece-
sarias para el resurgimiento de la 
patria. 
Las carreras del Circuito Lasarte 
Madrid.—El ministro de Obras 
públicas ha ordenado que se libren 
al Ayuntamiento de San Sebastián 
la cantidad de doscientas mil pese-
tas que el Estado destina a sub-
vencionar al «Automóvil Club» de 
Donostia, a fin de que por su parte 
las destine a las carreras automo-
vilísticas del «Circuito de Lasarte» 
El comandante Telia 
Madrid.—Hoy ha sido operado 
en el hospital de Carabanchel el 
comandante Telia, uno de los de-
portados de Villa-Císneros. 
La operación quirúrgica la ha 
realizado el doctor Gómez Ulla, 
con feliz resultado. 
«Luz» suspende su publicación 
Madrid.— La Editorial Fúlmen 
anuncia que el periódico «Luz» sus-
pende momentáneamente su publi-
cación por haber abandonado sus 
puestos todos los periodistas que 
formaban el cuerpo de redacción. 
Ello obedece a las discrepancias 
que en el orden ideológico existían 
entre los periodistas y la empresa. 
Esta declara roto todo compro-
miso can el cuerpo de redacción 
de «Luz» y anuncia que éste rea-
parecerá en breve. 
Declaraciones políticas de Mar-
celino Domingo 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, 
fué visitado hoy por un periodista, 
a quien hizo declaraciones sobre 
el momento político actual. 
Calificó de reprobables los suce-
sos ocurridos en Casas Viejas. 
Censuró a los que quieren em-
plear el suceso de Casas Viejas 
como arma política contra el Go-
bierno. 
Afirmó que el fascismo es el me-
jor régimen para preparar el cami-
no al advenimiento del comunis-
mo. 
Cree que Alemania e Italia serán 
muy pronto comunistas. 
Dijo que España con el adveni-
miento de la República ha podido 
cortar la guerra civil y no se expli-
ca como las extremas derechas es 
tán atentando contra sus intereses. 
Dijo que la actitud adoptada por 
el partido radical-socialista signi 
fica el deseo de no impedir que las 
izquierdas sigan gobernando y res-
ponde así el partido a sus compro-
misos y a su programa. 
Afirmó que el compromiso de 
los partidos que hicieron la revo-
lución es que las Cortes Constitu-
yentes terminen su labor y este 
compromiso alcanza también al 
partido radical. 
Cádiz.—Esta mañana a las once 
atracó en el puerto de esta capital 
el vapor «Romen» en el cual re-
gresan dos deportados de Villa Cis-
neros. 
Estos son don Julio Ortega y 
don Teodoro Aquilera. 
Fueron recibidos por sus fami-
liares y por una representación de 
Acción Ciudadana. 
Uno de los deportados don Julio 
Ortega, règresa enfermo de colitis 
crónica, el cual lleva catorce días 
alimentándose solamente con agua 
y Ceregumil. 
Dice que hablará de su confina-
miento oportunamente. 
El jueves de la semana próxima 
se espera la llegada del vapor 
«Plus Ultra» a bordo del cual ven-
drán otros compañeros de des-
tierro. 
La evasión de capitales 
Barcelona.—El Juzgado especial 
que entiende eñ el asunto de eva-
sión de capitales, ha dictado auto 
de procesamiento contra don José 
María Alaher, don José Wimeríphc, 
Sr. Jhon Hi l l y Mr. Albert Pleiiler. 
Los cuatro señores procesados 
son funcionarios de la «General 
Motors». 
Se les exije 1 163.626 pesetas y 
6.981.816, para responder de las 
responsabilidades civiles que re-
sulten del sumario que se les ins-
truye. 
Un vil asesinato 
Barcelona.—El encargado de la 
carbonería «Tomás Rivas», señor 
Albalat, ha sido víctima de un 
atentado por parte de unos indivi-
duos que desde una esquina de la 
calle de Burijuel le hicieron varios 
disparos. 
Uno de éstos le alcanzó en el 
vientre, matándole. 
Se cree que el atentado contra el 
señor Albalat obedece a represa-
lias por la lucha social. 
En los centros escolares quedó 
restablecida la normalidad 
Interesantes manifestaciones del ministro 
de Instrucción pública 
Luis Alonso Fe rnández 
Abogado 
Plaza de Carios Castel, 1 TERUEL 
A M A Se necesita ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia., Para ofertas 
en la administración de este 
periódico 
Madrid—Durante el día de hoy 
reinó normalidad en todos los cen-
tros docentes. 
En el Instituto algunos escola-
res dejaron de asistir a clase. 
En la Normal tampoco entraron 
a las clases los partidarios de la 
huelga. 
La Universidad continúa clau-
surada. 
Lo que dice el ministro de 
Instrucción pública 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción pública, al recibir hoy a los 
periodistas, les confirmó que se 
había restablecido la normalidad 
en todos los centros docentes, 1® 
mismo en los de Madrid que en los 
de provincias. 
Refiriéndose a un comentario pu-
blicado por «El Debate», dice, que 
no es cierto que el proyecto de Re-
visión del profesorado universita-
rio vaya a ser presentado a las 
Cortes por la presión de la huelga 
escolar. 
Si se ha demotrado su presenta-
ción a la Cámara—dijo el ministro 
—es por entender que debía pre-
sentarse en unión del Proyecto de 
Ley de Reforma Universitaria. 
No quería el ministro, que esta 
obra fuese personal y por eso pidió 
todo género de asesoramieníos. 
Terminó el señor De los Ríos 
manifestando que está dispuesto a 
aceptar la interpelación que tiene 
anunciada el señor Sbert. 
Manifestaciones de Domingo 
Madrid. — El ministro de Agr i -
cultura don Marcelino Domingo 
ha firmado una orden en virtud de 
la cual pueden acudir a la Confe-
rencia Nacional del Plomo las en-
tidades patronales y obreras inte-
resadas en el asunto que se hallen 
legalmente constituidas. 
El señor Domingo dijo a los 
periodistas que en la reunión" de 
la Comisión Mixta del Aceite se 
fijaron, para intentar resolver la 
crisis que la industria aceitera 
atraviesa en España las siguientes 
líneas generales: 
Primera. — Intensificación de l 
consumo interior. 
Segunda.—Intensificación de las 
exportaciones.' 
Tercera.—Disminución del con-
sumo de grasas importadas. 
Dió también el señor Domingo 
t 
TALLERES DE CARROCERIA 
RIA MECANICA 
t 
Y CARPINTE- A 
a los periodistas cuenta de la reu-
nión celebrada por el Consejo Or-
denador de la Economía Nacional. 
Dijo, que todo el tiempo de esta 
reunión lo absorvió el estudio de 
la política arancelaria. 
Dijo, que en la nueva estructu-
ración de este organismo subsisti-
rán con plenas facultades informa 
tivas las antiguas representaciones 
cooperativas nacionales y extran-
jeras. 
La Congregación de abogados 
madrileños 
Madrid.—En breve se celebrará 
una misa de comunión y quedará 
constituida la Congregación de 
abogados madrileños. 
La Junta directiva piensa crear 
una Academia de práctica de foro 
y una oficina o consultorio jurídico 
donde se atenderá y asesorará 
gratuitamente a los pobres que se 
vean precisados a pleitear. 
La Asamblea Económico-
Agraria 
Madrid.—En los locales de «La 
Unica» continuó esta mañana sus 
tareas la Asamblea Nacional Eco-
nómico-Agraria celebrando su ter-
cera sesión. 
Fué tal el número de asambleís-
tas que concurrieron que por inca-
pacidad del local tuvieron que que-
darse afuera un crecido número de 
aquella. 
Se ha pedido autorización para 
celebrar los actos en el Frontón 
Central. 
Abierta la sesión el presidente 
de la Asamblea hizo ver que como 
el deseo de esta es la modificación 
de la Ley de Reforma Agraria los 
acuerdos que se adopten deben te-
ner carácter transitorio. 
Tras breve deliberación se apro-
bó la conclusión quinta que pide la 
inmediata derogación de la Ley de 
Términos municipales. 
Fueron aprobadas también las 
siguientes conclusiones: 
S?xta.—Referente a la desvalori-
zación y valoración de las tierras. 
Séptima.—Solicitando que se hu-
ya en la política agraria de todo 
intento de estatificación o colecti-
vación de la propiedad. 
Octava.—Que se acompase la le-
gislación social a las posibilidades 
económicas del país. 
Novena,—Que se unifique las 
diferentes jurisdicciones que en-
tienden en el problema agrario. 
Décima.—Esta conclusión pone 
de manifiesto las contradicciones 
existentes entre la Ley de Reforma 
Agrària y el Proyecto de Ley de 
Arrendamiento de Fincas Rústicas. 
Undécima.—Esta conclusión se 
refiere a los bienes comunales. 
[i Ï nu w m 







Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administra-
ción d-íl -nismo 
New-York.—Se reciben despa-
chos de Los Angeles dando cuenta 
de haberse registrado allí un ho-
rroroso movimiento sísmico de 
gran violencia. 
Nuevas noticias 
Los Angeles.—El terremoto co-
menzó a las ocho y cinco de la tar-
de, hora local y duró varios minu-
tos. 
Dejó sentir sus efectos en toda 
a parte meridional de California y 
aun en las poblaciones limítrofes 
de Méjico. 
La población que sufrió más 
graves daños es Long Beach. 
En dicha población, por conse-
cuencia del terremoto, se produjo 
el derrumbamiento de una fábrica, 
entre cuyos escombros han queda-
do sepultadas más de doscientas 
personas. 
En Santa Ana están hospitaliza-
das 156 personas, de las cuales 
una ha fallecido ya. 
En San Pedro hay un muerto y 
numerosos heridos. 
Los edificios, bibliotecas, e igle-
sias de Los Angeles han sutrido 
enormes deterioros. 
Las calles de Long Beach apa-
recen sembradas de cadáveres. 
El número de victimas 
Londres. — Comunican de Los 
Angeles, que el número de víctimas 
asciende a mil seiscientos. 
La mayor parte de éllas sufren 
heridas de gran consideración. 
En Long'Beach resultaron muer-
tas más de cien personas y nume-
rosos heridos. 
El terremoto ha causado íerri-
bles destrozos. 
Duró dos horas y media, duran-
te las cuales se registraron tres 
sacudidas. 
Poblaciones damnificadas 
Londres.—Se sabe que las po-
blaciones más damnificadas por el 
terremoto registrado en California 
son: Los Angeles, Hoollyvood, 
Long Beach, Pasadena, San Bar-
tolomé, San Pedro, San Diego, y 
San Bernardino. 
Según noticias posteriores, se 
sabe, que en Long Beach han re-
sultado muertas quinientas perso-
nas y heridas de gravedad dos mil 
quinientas. 
Einstein, que se encontraba tra-
bajando en el Instituto técnico de 
Pasadena, ha resultado milagrosa-
mente ileso. 
Se han enviado urgentísimos so-
corros a todas las poblaciones 
damnificadas, 
A Long Beach ha sido enviada 
una compañía de Marina. 
Ultimas noticias 
Los Angeles.—Las últimas noti-
cias recibidas dicen que el Sur de 
California el número de muertos 
asciende a 53. 
A las ocho y cuarenta se regis-
tró otra sacudida. 
En Long Beach ha sido declara-
do el estado de guerra. 
En Hoollyvood y a consecuen-
cia de la violenta sacudida se han 
derrumbado los edificios construí-
para estudios cinematográficos. 
W numero de sacudidas reo-is-
tradas es el de veinte. 
gV número, de heridos asciende 




Iste periódico es ei único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, R 
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N U M E R O S U E L T O DIEZ CENTIMOS * 
U n d Círculo Católico de Obreros 
— ¿ H a visto usted eso bien, R o d r í g u e z ? 
La voz del inspector tiene un timbre 
autoritario y de suficiencia. A c a b o de en-
trar en la oficina, y de pie t o d a v í a , ante 
su mesa, d e m a n d a el resultado del e x a -
men pract icado en el libro da lecturas 
para los n i ñ o s por el axuil iar. 
Este mueve la c a b e z a en s e ñ a l a f irma-
tiva. 
—¿Y q u é , ha hecho usted?—Pregunta 
el inspector. 
— A q u í ouede ver el resultado de la 
censura. Al margen v a anotado con l á p i z 
rojo lo que me parece dudoso. Lo d e m á s 
va todo suprimido. V e a usted: se ha qui-
tado todo el p á r r a f o que dice « q u e el 
cristianismo in fundió en los pueblos una 
espiritual idad desconocida hasta enton-
c e s » . 
—Muy bien hecho. Ante todo la neu-
tral idad y la confesional idad que marca 
la ley. A l n i ñ o hay que librarlo de perjui-
cios f a n á t i c o s y formarle la conciencia 
pura en los altruismos humanos. 
Era una muletilla sonora y e n f á t i c a que 
el inspector soltaba a cada paso. C o g i a 
el l ibro, lo a b r i ó por distintos sitios y re-
p a r ó su a t e n c i ó n en un p a r é n t e s i s t r a z a -
do con la roja s e ñ a l entre las l í n e a s de 
una p á g i n a . 
— Pero y esto R o d r í g u e z , esto no lo ha 
suprimido desde luego usted? 
Juntaron las c a b e z a s para leer a la vez 
y el auxi l iar d e l e t r e ó en voz alta: 
— «Entre las grandes figuras de la H u ' 
manidad descuella Jesucristo con sus 
ejemplos de vida y la pureza de su doc-
trina». Bueno, don Manuel ¿y é s t o hay 
que t a c h á r l o t a m b i é n ? 
—Igualmente que lo d e m á s . En los li-
bros d e texto no se puede hacer ninguna 
a f i r m a c i ó n religiosa. 
— Pero d í g a m e : ¿Es mentira o es ver-
d a d que Jesucristo es una gran figura de 
la Historia? Aparte d e creer o no en el 
sentido sobrenatural de su mis ión , fuera 
y a de l significado esencialmente religio-
so, ¿ n o es cierto que su vida es un alto 
ejemplo de virtudes humanas y que su 
doctrina es pura y e l evada? ? C ó m o lo 
c o n c e p t ú a usted? 
— C o m o un f i l ó s o f o . 
— ¿ C o m o un f i l ó s o f o ? Bien, don M a -
nuel. ¿Y le parece a usted justo que a q u í 
mismo, en este libro, se diga que los f i ló-
sofos estoicos e n s e ñ a r o n algunos princi-
pios de moral altruista, que S ó c r a t e s pre-
d i c ó a lguna vez doctrinas e l evadas y que 
de otro f i l ó s o f o , s e g ú n usted, pero que 
ha influido en la cultura del mundo m á s 
que P l a t ó n y m á s que S ó c r a t e s y m á s que 
todos los estoicos juntos no se puede de-
cir una p a l a b r a ? ¿ N o puede saber un ni-
ñ o , aun por razones de simple cultura, 
que e x i s t i ó un hombre que p r e d i c ó una 
doctrina pura como J e s ú s ? 
El inspector se afirma entonces los len-
tes sobre la nariz, mira con superioridad 
al auxi l iar y como una limosna de espíri-
tu empingorotado en e! olimpo de su au-
toridad, de su cargo y de su suficiencia, 
le arro ja esta frase con la que le ano-
nada: 
— ¿ U s t e d que entiende de eso, Rodrí-
guez? C o m p r e n d e r á que no e s t a r í a en su 
lugar una d i s c u s i ó n entre usted y yo... 
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organizar p o l í t i c a m e n t e un part ido, es . 
tán ustedes l lenando las calles, las p l a -
zas, l a s escuelas, los centros universita-
rios y no hay inst i tución nueva ni o r g a -
nismo que se croe en los que no se inser-
te el recuerdo de ese s e ñ o r , que s e r í a 
todo lo honrado y austero que se q u i e r a , 
pero que e s t á muy lejos d e pasaij a la capital, importante1 factor de la producción.—Concep 
poster idad como un superh ombre. Todo f0—Legitimidad de la formación del capital,—El capitalis-
esto í e s parece a ustedes los laicos muy m a _ _ L a propiedad.—Concepto.-Afirmación del derecho de 
bien. Pero cuidado con una p a l a b r a de . , , V , , o u ^ ^ 1̂̂ 1 c^4--r,Ar\ c n h r í ? í>l 
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religiosos en el sentido c a t ó l i c o , aunque ¡ U S O de la propiedad, 
se trote de figuras que hayan traspasa-
do los l ímites de la n a c i ó n p a r a hacerse ¡ EN EL CIRCULO DE OBREROS, A LAS SIETE DE LA TARDE 
universales. ¿Por q u é no son ustede sin- | 
ceros? ¿ S o n laicos o no lo son? Si en rea-
l ídqd son laicos que dicen ustedes vale 
tanto como neutrales, la misma neutrali-
d a d debieran tener para unos que p a r a 
otros. Pero ustedes que no toleran una 
a f i r m a c i ó n religiosa para no med ia t i zar , 
el a lma del n iño e s t á n l lenando los libros ; 
del texto escolar con los nombres de 
santos y santones que ha creado e s a -
nueva modal idad marxista o ese indife-
rentismo negativo que en el fondo cons-
tituyen verdaderas religiones y confesio-
nes. 
—Pero humanas - o b j e t a el inspector. 
— Y a lo s é , d e tejas a b a j o , o de vientre 
a b a j o para decirlo con m á s propiedad . 
Pero en el fondo religiones, creencias en 
unos principios o en unas doctrinas o en 
unos sistimas a los que dan c a t e g o r í a de 
verdades d o g m á t i c a s . Todo eso, de la 
neutral idad religiosa es una pura super-
c h e r í a . Y aunque fueran neutrales si se 
atribuyen la mis ión de formar la concien-
cia de l n iño ¿ q u é van ustedes a crear 
n iños neutrales en moral que vale lo 
mismo que amorales? ¿ Q u é conciencia 
es la que quieren ustedes. 
El inspector repite la frase pomposa: 
Una conciencia libre de perjuicios fa-1 
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DIARIO RELIGIOSO 
(Domingo segundo de Cuaresma) 
Evangelio de San Mateo (XVII, 1-9) 
ni Comienza el evangelio diciendo: «Se i s 
d i -
Sin embargo , el auxi l iar tiene esta ma-
ñ a n a un humor arisco cuando se pone a 
rebuscar los pape les que le interera el 
inspector. Le ha dolido la frase del ¡e fe , 
el cual se esponja satisfecho como un pa-
vo que a h u e c a las a la s y las plumas or-
d e n a n d o providencias, resolviendo expe-
dientes, repasando peticiones con la su-
g e s t i ó n de saber que todo d e p e n d e de él 
— A q u í tiene usted ¿ e s esto lo que que-
r í a ¿ — D i c e R o d r í g u e z p o n i é n d o l e delante 
una carpeta : 
— ¿ Q u é me trae usted? 
— E s e endemoniado expediente de los 
nombres. El del nuevo grupo escolar que 
se e s t á construyendo y que hay que des-
pachar hoy. Para esto no hay reparos ni 
objeciones. 
- ¿ P e r o que le p a s a a usted R o d r í g u e z ? 
Está usted de mal humor.. 
—Lo que estoy es harto—dice con viva 
irritación el auxil iar. 
— ¿ H a r t o de q u é ? 
—De tanta h i p o c r e s í a como vengo ob-
servando. 
Y a e l inspector se afirma de nuevo los 
lentes, le mira con asombroy procurando 
ahora templar el tono de la voz exc lama 
ante esta repentina e n e r g í a de Rodrí-
guez: 
jr E x p l i q ú e s e usted y d í g a m e a que se 
refiere, porque yo no lo entiendo. 
- P u e s me r e f i e r o - c a s i grita Rodrí-
guez—a todos estos trucos de los s e ñ o -
res laicos como usted. Ah í e s t á e l ejem-
plo de ese expeaiente: 
« G r u p o escolar Pablo I g l e s i a s » y no el 
nombre que deb iera llevar. C o n e! nom-
bre del jefe del socialismo e s p a ñ o l , que 
nadie s a b e haya hecho otra cosa que 
formada solo por el ejemplo de los 
truismos humanos. 
— O t r a t o n t e r í a . 
¡ R o d r í g u e z ! 
— Y una vac iedad . Porque sobre no de -
cir eso nada , tiene hasta la ridiculez de 
no contar p a r a formar esa conciencia 
con n a d a original. ¿A q u é l lama usted 
altruismos humanos? 
A los ejemplos del bien, a los princi-
pios de la moral universal. 
—¿Y cuál es la moral universal? Porque 
hay pueblos que tienen distintos concep-
tos de la moral y algunos se contradicen 
en los principios. Pero si usted admite 
a d e m á s la l ibertad de opinar ¿en nombre 
de q u é ley puede imponer a un n i ñ o una 
moral determinada? ¿Por q u é esta y no 
aque l l a? ¿Ve usted como hay prejuicios 
y de ellos no se salva la conciencia del 
n iño? Ustedes e s t á n rea l izando un cu-
rioso escamoteo de la s inceridad d e sus 
fines. Son simplemente sectarios antirre-
ligiosos. Falseadores de la conciencia 
a jena y de la propia . 
— ¡ R o d r í g u e z ! 
- -Estoy harto de tanta insinceridad 
de tanto camelo p e d a g ó g i c o . Ustedes 
saben que el maestro o no lo es. Y que 
c a d a maestro e n s e ñ a r á s e g ú n su concien-
cia religiosa o a tea . Esta es la pura ver-
d a d . Ustedes a l prohibir la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa lo que pregonan en rea l idad es la 
i rre l ig ión que en el fondo es una t eor ía 
de secta. ¿ Q u i e r e usted un ejemplo que 
le demuestre que no hay tal neutrali-
d a d ? 
—Venga. . , 
— Pues yo soy un n i ñ o y le pregunto a 
usted, el maestro: « ¿ S e ñ o r maestro, hay 
otra v ida?» 
— Y yo me callo y no le contesto nada . 
— Y yo vuelvo a preguntarle: « S é que 
e s t á prohibido por la ley que usted me 
afirme y me niege tal cosa . Pero yo le 
pregunto ahora por su o p i n i ó n particular 
sobre este problema: ¿ h a y otra v ida? Dí-
g a m e su o p i n i ó n . » 
— Y o entonces respondo: «Mi o p i n i ó n 
particular es esta o la o t r a » . 
— Y y a tiene usted rota en un sentido o 
en otro la neutral idad religiosa. Porque 
la o p i n i ó n de un maestro p a r a su disc í -
pulo es siempre una d e c i s i ó n y m á s para 
el n i ñ o que discierne por testimonios de 
autor idad. C o m o usted ve eso de la neu-
tral idad religiosa religiosa es una postu-
ra tan falsa como la indiferencia de una 
c o n v i c c i ó n ante otra c o n v i c c i ó n humana. 
—Pues en todo caso se ca l la el maes-
tro y deja que la o p i n i ó n libre del n i ñ o 
cuando sea hombre opte por lo que 
qu iera . 
— E s o es una Idiotez. 
— ¡ R o d r í g u e z ! 
U n a idiotez. Porque ca l lar ante la in-
t e r r o g a c i ó n d e un n iño , ante la inquietud 
de un n iño que tiene un maestro p a r a 
responder, lo digo y lo repito; es una 
suprema idiotez. ¿Lo oye usted? Una su-
prema idiotez... 
n á t i c o s en el m á s a l l á . U n a conciencia j d í a s d e s p u é s » , y aunque estos «se i s d í a s » 
no deben contarse desde la fecha de las 
tentaciones, que ocurrieron mucho tiempo 
antes, el sentido míst ico de la e x é g e s i s 
e v a n g é l i c a s le saca buen partido a l f rag-
mento de este d í a estimando que el triun-
fo de la gloriosa t r a n s f i g u r a c i ó n del a l -
ma cristiana es un premio a d e c u a d o al 
esfuerzo victorioso que el a lma puso p a -
ra resistirlas y vencerlas. 
A nosotros nos incumbe simplemente 
dar una ligera glosa de este contenido 
e v a n g é l i c o , que viene pleno de in terés de 
vida y de e speranzas sobrenaturales. 
Dice el texto: « T o m ó J e s ú s a Pedro, 
Sant iago y Juan hermano de é s t e y los 
l l evó a la cumbre de un monte alto y ais-
lado (ver. |)». Son muchas y de alta tras-
cendencia las e n s e ñ a n z a s contenidas en 
la brevedad de las p a l a b r a s transcritas. 
En orden a la « e l e c c i ó n de los f a v o r e c í 
d o s » conviene advertir que Pedro t e n í a 
un hermano, A n d r é s , que fué dejado , 
mientras que fueron des ignados los dos 
hermanos Sant iago y Juan , hijos del Z e -
bedeo. Los tres elegidos componen una 
corto p o r c i ó n de la totalidad de los a p ó s -
toles, exactamente la cuarta parte . ¿ Q u é 
significa esta d i s t inc ión de preferencia? 
Los Padres y Doctores la expl ican. La 
« g r a c i a de la e l e c c i ó n » , que se extiende 
a la « g r a c i a de p r e d e s t i n a c i ó n » , es de 
las l lamadas « g r a c i a pr imera» y esta per-
tenece al exclusivo b e n e p l á c i t o de Dios, 
es una divina l iberal idad absolutamente 
« g r a c i o s a » . Los elegidos deben inmenso 
reconocimiento a Dios por la grac ia reci-
bida; los preteridos ninguna queja justifi-
c a d a pueden a l e g a r por no haber sido 
elegidos, pues n ingún derecho les a s i s t ía ; 
no han sido « p o s t e r g a d o s » , sino simple-
mente « d e j a d o s » ; como n a d a se les d e b í a 
de n a d a propio han sido d e s p o s e í d o s . Lo 
hizo Dios « p o r q u e q u i s o » y a nadie le es 
lícito requerirle de por q u é lo hiciera así . 
En cuanto a lo exiguo del « n ú m e r o de 
los e l e g i d o s » en c o m p a r a c i ó n de los pre-
teridos la r a z ó n e s t á en la misma condi-
c ión humana, donde la cant idad se sobre-
pone a la ca l idad . Y a se dijo en en E v a n -
gelio: « s o n muchos los l lamados y pocos 
los e s c o g i d o s » por la m í s e r a pusilanimi-
dad de que ado lece la masa. Lo cual no 
debe entenderse de que sean pocos en 
n ú m e r o los predestinados, sino que, como 
en todos los ó r d e n e s de la naturaleza , la 
paja abunda y abulta m á s que el grano, 
aunque un p u ñ a d o de grano vale mucho 
m á s que un m o n t ó n de p a j a . 
Y ante el recelo del inspector que 
se afirma por c e n t é s i m a vez los lentes 
para observar mejor esta insospechada 
dec i s i ón de R o d r í g u e z , é s t e va go lpean-
Jo las carpetas con un a ire que quiere 
Jecir que es c a p a z de t i rárse las a la c a -
beza del jefe y repite e n c a r á n d o s e con 
si laico, levantando la voz: 
— ¿ M e ha o í d o usted bien? Una idio-
tez, unaidiotez . . . 
Antonio Reyes Huertas 
Por otra parte el n ú m e r o «tres» es sim-
b ó l i c o , y a s í en S a n Pedro se simboliza la 
firmeza de la Fe, en Sant iago la dulzura 
de la Esperanza y en S a n Juan el encen-
dimiento de la C a r i d a d . 
No bastaba que J e s ú s escogiese de su 
grado a Pedro, Sant iago y Juan; e r a in-
dispensable que, a d e m á s , los condujese 
de la mano de su poder, que los l levase 
consigo y a expensas de su virtud. Pues 
figurando aquel la cumbre alta y a i s lada 
el « m o n t e de la p e r f e c c i ó n s o b r e n a t e r a l » , 
sin la virtud de la grac ia del Redentor no 
es posible a la f laca naturaleza humana 
verificar la penosa a s c e n s i ó n . M á s ved 
que J e s ú s no los lleva en brazos ni sobre 
sus hombros, que esto fuera hacerlo Je-
sús todo. Ellos hacen el camino por su p i é 
para significar que en tocando a rea l i zar 
la grac ia de la e l e c c i ó n es de todo punto 
inevitable la c o o p e r a c i ó n del propio es-
fuerzo. Ni s iquiera J a grac ia de la pre-
d e s t i n a c i ó n sustiría su efecto sobre-natu-
ral si los predestinados no la justificaran 
con sus propias obras . 
« L l e g a d o s a la cumbre del Monte, Je-
sús se t r a n s f i g u r ó extraordinariamente; 
su rostro se puso radioso y rutilante co-
mo un sol en su céni t , su indumento p a r ó 
como el a m p o de la n i e v e » (ver. 2). ¡Cuán 
maravijlosa hubo d e ser semejante v i s ión 
a los ojos de los a sombrados d i s c í p u l o s ! 
Y q u i z á tan estupefaciente e s p e c t á c u l o 
no f u é sino que la Divinidad, deficiente-
mente d i s frazada bajo la tosca envoltura 
de la santa Humanidad , se a s o m ó afuera 
por todos los poros del cuerpo durante 
algunos momentos, en gozoso anticipo 
de lo que meses d e s p u é s h a b í a de ocu-
rrir permanentemente en la brillante glo-
ria de la triunfante R e s u r r e c c i ó n . 
«A los costados de J e s ú s se mostraron 
M o i s é s y El ias en p l á t i c a con El» (ver. 3). 
Fué esta una obra de d i g n i f i c a c i ó n de la 
persona de Jesucristo, pues significaba 
que la Ley y los Profetas d e s e m b o c a b a n 
en el Salvador, en quien se rea l i zaban 
as s ecundas y h a b í a de encontrar su ple-
nitud la primera. 
S a n Pedro, arrebatado de entusiasmo 
a la vista de J e s ú s transfigurado, expre-
só el a lborozo de tan cumplido gozo que 
d e s e ó a largarlo sin t é r m i n o ni mudanza: 
¡Señor» , dijo, «cuan bien estamos aquí ! 
El pr ínc ipe de los a p ó s t o l e s es muy excu-
sable en su a m b i c i ó n pues ignoraba mu-
chas cosas; renunciaba gustoso a las in-
ciertas dulzuras de la vida por gozar la 
vida eternamente en aquel la plenitud de 
delicias que vis lumbraba. M á s se e n g a ñ a -
ba por no h a b e r aprendido que p a r a 
arr ibar definitivamente la gloria del l a -
bor es c o n d i c i ó n inexorable de la v ida 
humana pasar antes por las ignominias 
y sufrimientos del Ca lvar io . -Tan inexora-
ble, que ni aun el mismo Jesucristo quiso 
eximirse del duro rodeo. 
La voz del Padre Eterno velado por una 
nube a u t o r i z ó solemnemente el soberano 
magisterio del Hijo U n i g é n i t o , el cual 
q u e d ó a s í consagrado por universal 
Maestro de la Humanidad . «Ipsum aud i -
fe>, dijo la voz; « e s c u c h a d l e » d ó c i l m e n t e 
pues otro mejor no se os h a de dar . 
Fernando Garrigàs 
La situación que el conflicto de 
la Mandchuria ha colocado a la So-
ciedad de Naciones es verdadera-
'mente delicada. Sin faltar al espiri 
tu y a la finalidad de su fundación 
no podía menos de confirmar el 
dictamen del Comité de los dieci-
nueve representantes de las nacio-
nes que intervienen en tan espinoso 
pleito, pero tampoco pueden mirar 
con indiferencia la salida del Japón 
ni las razones poderosas que le han 
euiado, en la constitución del Pro-
tectorado de la Mandchuria. 
Japón en una extensión territo-
rial de 400.000 kilómetros cuatro 
quintos de España; mantiene una 
población tres veces " as d^nsa que 
aumenta cada año en cerca de un 
millón de habitantes; que pronto 
llegará a los 80 millones que ve ce-
rrados todos'los caminos de la emi-
gración en America y Oceania, 
El Imperio del Sol naciente al 
constituir impulsado por la necesi-
dad el Protectorado manchuriano 
bajo el descendiente de los empe-
radores de la China, aprovechán-
dose de la mala situación económi-
ca de las naciones imperiales y so-
bre todo de los Estados UniSos no 
ha hecho más que seguir el ejem-
plo que le trazaron esos pueblos, 
Ha hecho lo que en la actualidad y 
sin escándalo hace Rusia en la 
Mongòlia y en el Turquestán chino 
lo que hizo Europa en Africa y lo 
que esfá haciendo America en Pa-
namá y pretende hacer en Nica-
ragua. 
El Japón que hasta ahora ha ga-
nado todas las batallas guerreras y 
ha perdido las diplomáticas que le 
obligarón al fin a abandonar los te-
rritorios conquistados por las ar 
mas, ha visto que Europa no quie-
re ni puede meterse en nuevas 
aventuras, y que la terrible crisis 
por la que atraviesa Norteamérica 
no le permitirá actuar durante bas-
tante tiempo. Entonces ha resuelto 
con el socorrido artilugio del Pro-
tectorado, establecerse en la Man-
churia, que si desgraciadamente 
por la dureza de su clima no es un 
campo de expansión para su prolí-
fica raza, por la enorme riqueza 
mineral y agrícola le es indispensa-
ble para el sostenimiento de su in-
dustria y para alimentar su pobla-
ción, Y si carece de razones jurídi-
cas suficientes para legitimar su 
dominio, el caos chino le ha pro-
porcionado motivos de sobra para 
cohonestar su posesión. La Man-
churia fué siempre por su raza y 
por su historia una región diferente 
de la China. La misma China en la 
actualidad más que una nación es 
una expresión geográfica. En aquel 
inmenso territorio, casi tan grande 
como Europa, con climas y razas 
tan diferentes, existen por lo menos 
tres Chinas que se combaten a 
muerte. La China volchevique del 
Sur, que tiene por capital Cantón; 
la China del Centro que en Gine-
bra asume la representación de la 
China entera pero que en rigor no 
manda fuera de Nankin y las co-
marcas circunvecinas: y la China 
del Norte con Pekin por capital hoy 
en poder de un condotiero cuyo pa-
dre empezó su carrera de capitán es 
de bandidos en la Mandchuria. En 
el desbarajuste de esta situación, 
en el atropello a vidas y a hacien-
das de sus subditos ha encontrado 
el Japón razones para justificar su 
política, como en casos análogos 
hicieron las naciones que hoy po-
seen Protectorados China al rom-
per la estructura secular del Imperio 
que la mantemía unida, no es una 
nación, como inconscientemente 
creen algunos internacionalista afi-
cionados; es un caos de razas ex-
plotadas por audaces 
tiranos que hasta ahora no han i ' 
caciqUes 
grado volverla a organizar. 
Pero si esto es cierto tnLú 
verdad que el Japón 
Pacto de la Sociedad de Nan- 1 
se comprometió a respetar el 
tuo Quo» de la China, y " a" 
Consejo de la Sociedad se DP E?L 
disolverla por inútil, no 
menos de desautorizar a l j ^ 
no reconocer su soberanía I 
Mandchuria. También es vel 
que las principales naciones j 
que de llevar a la práctica la* J5 
clones prescritas en el Convena!' 
serían las encargadas de ejecufa' 
tas; lo han hecho a reganadien," 
y con ef menor entusiasmo posif 
Inglaterra y Francia que po8eeí 
grandes intereses en Asia ñoqui, 
ren indisponerse con el Japón ŷ " 
solamente no están dispuestas a ¡n 
tervenir a favor del agredidolej 
cumplimiento del artículo 16 ¿ 
Convenant, sino ni siquiera apo-
ner en práctica las sanciones eco1 
nómicas* y mucho menos la pr¡nc¡. 
pal de ellas el bloqueo a sus pro-
ductos. La única arma eficaz con-
tra el Japón está hoy en manosde 
los Estados Unidos, que al cerrar-
le la bolsa y al negarle el crédilo 
coloca a sus finanzas ya muy com-
prometidas en una situación 
difícil. 
El Japón hasta última hora ha 
querido conciliar al Protectorado 
de la Manchuria con su permanen-
cia en la Sociedad de Naciones ale-
gando que este es un pleito parli-
cular entre la China y el Japón, pero 
puesto en el trance abandona C-
nebra porque no habría gobierno 
en el Japón capaz de desafiarlas 
iras del pueblo si se retirase de!i\ 
Manchuria. 
Y ahora viene la pregunta obli 
gada; ¿Para que sirve la Sociedad 
de las Naciones? 
Ya sé que a dicha institución se 
le mira con poca simpatía en casi 
todos los sectores de la opinión-
La entidad ginebrina no siendoiin 
Super-estado. no tiene más autori-
dad que la que le quieran presia 
los miembros, más influyentes 
la constituyen. Pero el hechoÍD| 
lito que una gran potencia nipcv 
que una parte de su soberanía-' 
preste a que las demás nacij 
deliberen sobre la justicia oim^ 
cia de sus actos internacionales, ^ 
algo que no se habia visto 
ahora. 
Por soberano y orgulloso 
sea un Estado, no puede v«r ^ 
indiferencia que un Areopa. 
Estados soberanos, decía 
conculca el derecho ¡̂pofl 
con sus resoluciones, eso 
derables equivalen a ™üCf 
pos de ejército, y Pruel)^ c0, 
el interés que en la pasada ^ 
da demostraron los belig _ 
por hacer creer al mundo ^ 
derecho y la justicia estao ^ 
parte. Poco podrá la D 
las Naciones pero P ^ ^ s i 
no existiese. En esta ocasió ^ 
ha arreglado el tonfhci0:mào 
evitado el atropello, ha sanie 
principios al no dobieg ^ 
nación m á s > d e r o s a dei 
Oriente. d0 \a É 
El no reconocimienro ^ 
pendencia de 
salvo el principiodelaP" 
ta al comercio de las U jjg 
lo único que ahora se gri 
No es la defensa de la ^ 
China lo que mueve a ^ 
el inmenso 
peligro con;; 
monía japonesa, l o ^ p0t4 
Yanquilandla la P ^ ara 
exportadora del n ^ d o j ^ j i 
mericanos, es. 
chino puesto en 
AÑO 
en que libre de la ter^ ^ 
le agobia pueda f f r c ^ 
a la conquista de los 
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